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Résumé : Ce travail est une nouvelle contribution - mineure - au récolement de la collection d'algues 
vertes fossiles de Juliette PFENDER. Il dresse un inventaire partiel des algues vertes étudiées par cette 
chercheuse plus connue pour ses études sur les algues rouges. Le piètre état de conservation de cer-
taines lames minces et la rareté des spécimens complets ne permettent que rarement à l'identification 
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1. Introduction 
Ce travail qui s'inscrit dans une série de publi-
cations (GRANIER & DIAS-BRITO, 2016a, 2016b) 
constitue donc la troisième contribution au réco-
lement de la Collection Juliette PFENDER. Il concer-
ne plus spécifiquement deux publications impli-
quant cette autrice (PIA et al., 1932 ; PFENDER, 
1940), dont la seconde a fait l'objet d'une re-
publication ultérieure (PFENDER & MASSIEUX, 1966). 
Le matériel présenté ici est assez disparate, pro-
venant du Maroc (PIA et al., 1932), de France, 
d'Espagne, de Turquie et de Syrie (PFENDER, 
1940 ; PFENDER & MASSIEUX, 1966). Quelques la- 








Figure 1 : Lot de lames minces du Paléocène du Maroc : Bekrit et Timhadit. Le détail de la lame mince nº 7 Timha-
dit, où figure le type de "Halimeda nana PIA in PIA et al., 1932", documente les nombreuses craquelures qui affectent 
le baume du Canada (le cadre rouge correspond pour partie à la Pl. III de PIA et al., 1932). 
mes minces correspondent à des récoltes de l'au-
trice effectuées en France et en Espagne ; d'au-
tres appartenaient antérieurement aux collections 
E. CHAPUT (Turquie), H. TERMIER (Maroc) et L. DU-
BERTRET (Syrie). Nous n'avons pu examiner aucu-
ne des lames empruntées par Juliette PFENDER à la 
Collection J. CUVILLIER (Égypte). 
2. Matériel 
Le matériel étudié provient de la Collection Ju-
liette PFENDER et consiste en plusieurs lots de 
lames minces : 
• lames utilisées pour la publication de 1932 
sur le Maroc (PIA et al., 1932) : il s'agit de 10 
lames minces numérotées de 1 à 9 et une la-
me numérotées 4bis. Les lames 1 et 6 pro-
viennent de Bekrit, les autres de Timhadit 
(Fig. 1) ; 
• lames utilisées pour la publication de 1940 et 
provenant de diverses localités (PFENDER, 
1940 ; PFENDER & MASSIEUX, 1966) : il s'agit de 
12 lames minces (Fig. 2) ; 
• lames non utilisées où figure l' "Organisme C" 
de FAVRE (in FAVRE et RICHARD, 1927) et prove-
nant des localités mentionnées par ces au-
teurs. Ces topotypes donnent lieu ici à des fi-
gurations inédites de Campbelliella striata 
(CAROZZI, 1954) : il s'agit de 8 lames minces 
(Fig. 3). 








Figure 2 : Lot de lames minces de provenances diverses : Espagne, France, Syrie et Turquie, où figure le matériel 
d'abord étudié par PFENDER (1940) et figuré ensuite par PFENDER & MASSIEUX (1966). 
3. Systématique 
Division des Chlorophyta 
Classe des Ulvophyceae  
STEWART & MATTOX, 1978 
Ordre des Dasycladales PASCHER, 1931 
Famille des Bornetellaceae 
GRANIER & BUCUR in GRANIER et al., 2013 
Organogenre Frederica  
BARTA-CALMUS, 1967 
(Pl. 2, figs. F, K.11) 
Un agrégat pluricyste du Paléocène du Maroc 
(PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 11 ; ici Pl. 2, figs. F, 
K.11), attribué par erreur à l'organogenre Acicu-
laria, présente des affinités certaines avec les 
spécimens figurés par SCHLAGINTWEIT et WILMSEN 
(2014, Fig. 7.a-d) et identifiés comme "Frederica 
aff. coniconvexa DIENI et al., 1985". 
Organogenre Terquemella 
MUNIER-CHALMAS ex L. & J. MORELLET, 1913 
(Pl. 2, figs. D, K.9) 
On rapporte à Terquemella sp. un agrégat plu-
ricyste du Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, 
Pl. I, fig. 9 ; ici Pl. 2, figs. D, K.9), attribué par 








Figure 3 : Lot de lames minces du Jurassique de l'Est de la France : Pierre Châtel et La Balme, où figurent des topo-
types de Campbelliella striata (CAROZZI, 1954). 
erreur à l'organogenre Acicularia, et un ensemble 
de 3 agrégats groupés (figuration inédite, ici Pl. 
2, fig. J). Certaines Terquemellas sont initiale-
ment localisées dans les latérales primaires de 
Triploporellaceae, d'autres à la périphérie de laté-
rales primaires de Bornetellaceae. C'est l'obser-
vation d'un assemblage singulier de 3 agrégats 
pluricystes qui nous fait opter ici cette dernière 
hypothèse. 
Genre Jodotella L. & J. MORELLET, 1913 
(Pl. 5, figs. A-C) 
Faute de type l'espèce "Dactylopora anatolica 
n. sp." de PFENDER & MASSIEUX (1966) est 
un nomem nudum. Un fragment illustré par PFEN-
DER et MASSIEUX (1966, Pl. 2, fig. 7 ; ici Pl. 5, fig. 
B) est indiscutablement un débris de manchon 
calcaire d'une Jodotella. Les autres restes peu 
diagnostiques mais appartenant à la même lame 
mince sont attribués par extension à cette même 
forme. 
Famille des Polyphysaceae KÜTZING, 1843 
Organogenre Acicularia (ARCHIAC, 1846) 
(Pl. 2, figs. A-C, E, G-I, K.6-8, K.10, K.12-14) 
On rapporte à Acicularia sp. les agrégats pluri-
cystes du Paléocène du Maroc, les plus gros et al-
longés (PIA et al., 1932, Pl. I, figs. 6-8, 10, 12-
14 ; ici Pl. 2, figs. A-C, E, G-I, K.6-8, K.10, K.12-
14). 
Famille des Dasycladaceae KÜTZING, 1843 
Tribu des Dasycladeae PIA, 1920 
Sous-tribu des Neomeriineae 
(PIA in HIRMER, 1927) 
Genre Neomeris J.V. LAMOUROUX, 1816 
(Pl. 1) 
On rapportera à Neomeris spp. quelques 
débris inidentifiables spécifiquement provenant 
du Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 
1966, Fig. 1.9-12 ; ici Pl. 1, figs. A.9-12, G, M, O-
P), du Turonien de Provence, France (PFENDER & 
MASSIEUX, 1966, Fig. 1.5, 1.8 ; ici Pl. 1, figs. A.6, 
A.8, D-F), du Paléocène du Maroc (PIA et al., 
1932, Pl. I, figs. 1-5 ; ici Pl. 1, figs. N.1-5, H-L ; 
PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.13 ; ici Pl. 1, 
figs. A.13, E), et de l'éocène de Turquie (PFENDER 
& MASSIEUX, 1966, Fig. 1.4-5 ; ici Pl. 1, figs. A.4-
5, B-C). 
Sous-tribu des Cymopoliinae (PIA, 1931) 
Genre Cymopolia J.V. LAMOUROUX, 1816 
(Pl. 3, figs. N-O) 
En l'absence de spécimens libres provenant de 
tamisages, l'identification spécifique des Cymopo-
lias requerrait soit des sections diagnostiques, 
soit de nombreuses sections, ce qui n'est pas le 
cas présentement. 







Famille des Triploporellaceae (PIA, 1920) 
Tribu des Triploporelleae (PIA, 1920) 
Genre Campbelliella (RADOIČIĆ, 1959) 
Campbelliella striata (CAROZZI, 1954) 
(Pl. 6, figs. A-I) 
 Cette espèce a connu de nombreuses attribu-
tions systématiques, documentées par BERNIER 
(1974) et DE CASTRO (1993), avant d'être ratta-
chée à une Dasycladacée possible (il faut com-
prendre une "Dasycladale possible") par DE 
CASTRO (1962). Trente ans plus tard, ce même 
auteur (DE CASTRO, 1993), sans avoir pu consulter 
le matériel-type, désigne comme lectotype une 
coupe de l'algue dont le contour est reproduit à la 
Fig. 2.31 de CAROZZI (1954). Il eût peut-être été 
plus judicieux de sélectionner le spécimen précé-
dent, i.e., Fig. 2.30 (ibid.), qui correspond à la 
section photographiée également visible dans le 
quartier gauche de la Pl. I, fig. 4 de CAROZZI 
(1954). Le matériel étudié par cet auteur ne figu-
re pas dans l'inventaire de sa collection (CAROZZI 
& DECROUEZ, 1989) déposée au Muséum d'Histoire 
naturelle de Genève, car il lui avait été prêté par 
Jules FAVRE (CAROZZI, 1954). 
Genre Dissocladella 
(PIA in L.R. RAO & PIA, 1936) 
Dissocladella undulata (RAINERI, 1922) 
(Pl. 3, figs. A-B, D-F, H-I) 
Le matériel-type libyen de cette espèce a été 
révisé par RADOIČIĆ et al. (2005), mais les conclu-
sions de ces auteurs fondées sur une interpréta-
tion partiale et erronée des règles de nomencla-
tures botaniques (ICBN, 2012) ont été revues 
récemment par GRANIER et al. (2017). Le matériel 
de la Collection Juliette PFENDER provient essen-
tiellement du Turonien de Provence, France 
(PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 2, figs. 1-2 ; GRA-
NIER et al., 2017, Fig. 1.B-C, E-F ; ici Pl. 3, figs. 
A-B, D, H-I) et accessoirement du Cénomanien 
d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 1, fig. 
9 ; ici Pl. 3, fig. E). Nous avons rapporté à cette 
espèce quelques manchons calcitisés (dissolution 
de l'aragonite, suivi d'une cimentation drusique 
en calcite) de petites dimensions et dont les dé-
tails sont peu visibles. L'identification d'un troisiè-
me ordre distal au sein des latérales est délicate, 
ces dernières étant relativement mal préservées 
dans le matériel étudié. Il ne peut donc être tota-
lement exclu que certaines sections correspon-
dent à des débris de Trinocladus sp. légèrement 
érodés. 
Ordre des Bryopsidales 
Famille des Bryopsidaceae BORY, 1829 
Genre indéterminé 
(Pl. 3, fig. F ; Pl. 4, figs. A-R) 
Cette forme faisant l'objet d'une publication en 
cours (GRANIER, sous presse) n'est pas redécrite 
ici. 
Famille des Halimedaceae LINK, 1832 
Genre indéterminé 
(Pl. 3, figs. J-M ; Pl. 5, figs. D, H) 
Nous partageons l'opinion de PIA quant aux 
difficultés inhérentes à la différenciation des gen-
res moderne Halimeda LAMOUROUX, 1812, et fossi-
le Boueina TOULA, 1884. Pour cette raison, faute 
de sections diagnostiques, la plupart des spéci-
mens antérieurement figurés sont présentés ici 
en nomenclature ouverte. Pour PIA et al. (1932), 
"il est admis généralement que le thalle de Bouei-
na n'était pas ramifié" alors que DE CASTRO et al. 
(2008) considèrent Boueina comme ramifiée, 
mais non-articulée. 
Genre Halimeda LAMOUROUX, 1812 
Halimeda nana PIA in PIA et al., 1932 
(Pl. 5, figs. E, ? F-G) 
Concernant la différenciation des espèces, PIA 
(PIA et al., 1932) rappelait déjà qu' "Il est notoire 
que même chez les Halimeda actuelles la caracté-
risation et la séparation des espèces sont extrê-
mement difficiles". Par conséquent, nous ne pou-
vons attribuer avec certitude à cette espèce une 
seule section, celle spécifiquement mentionnée 
dans le protologue (PIA et al., 1932, Pl. II, fig. 4 ; 
ici Pl. 5, fig. E) et donc holotype par monotypie. 
Nous lui rapportons avec doute les autres spéci-
mens provenant de Timhadit présents dans la 
même lame mince (PIA et al., 1932, Pl. II, fig. 3 ; 
ici Pl. 5, figs. F-G). Par contre, nous devons 
exclure les spécimens provenant de Bekrit (PIA et 
al., 1932, Pl. II, figs. 1-2 ; ici Pl. 5, figs. D, H). 
Cette forme a probablement été rencontrée par 
d'autres chercheurs ayant travaillé dans le 
secteur de Timhadit (CHOUBERT et al., 1952 ; SE-
GONZAC et al., 1986 ; KUSS & HERBIG, 1993 ; GRA-
NIER et al., 1997, 2002 ; DRAGASTAN & HERBIG, 
2007 ; DRAGASTAN et al., 2012) ; toutefois, comp-
te-tenu de la remarque préliminaire et en l'ab-
sence de critères rigoureux permettant de borner 
clairement cette espèce [la révision de SEGONZAC 
et al. (1986, Pl. I, figs. 1-2, 5, 7-8) ne portait pas 
sur le matériel-type !], nous ne nous hasarderons 
pas à en établir une liste synonymique. 
4. Conclusion 
Ce sont trois lots de lames qui ont été exami-
nés, soit 29 lames (Figs. 1 - 2 - 3 ; Tableau 1), 
avec un premier lot de 10 provenant du Maroc 
(Fig. 1 ; PIA et al., 1932), un deuxième de 12 de 
provenances diverses (Fig. 2 ; PFENDER & MAS-
SIEUX, 1966), et un troisième de 7 provenant de 
l'Est de la France (Fig. 3 ; matériel topotypique 
inédit de l' "organisme C" de FAVRE et RICHARD, 
1927). Ce travail apporte quelques clarifications 
taxinomiques et présente des illustrations inédi-
tes des algues vertes calcaires fossiles de la Col-
lection Juliette PFENDER. 
 







Tableau 1 : Inventaire des lames minces étudiées. 
Pays Localité nº PFENDER & 
MASSIEUX, 
1966 
PIA et al., 1932 GRANIER et al., 
2017 
ce travail 
Maroc Bekrit 1  
Fig. 4 pars ; 
Pl. I, fig. 3 ; 
Pl. II, figs. 1-2 
 
Pl. 1, fig. K ; 
Pl. 2, fig. W ; 
Pl. 5, figs. D, H 
Maroc Timhadit 2 
Maroc Timhadit 3 Fig. 1.1-2 Pl. 2, figs. M, O 
Maroc Timhadit 4 Pl. I, fig. 2 Pl. 1, fig. L 
Maroc Timhadit 4 bis Fig. 1.13 Fig. 4 pars  Pl. 1, fig. E ; Pl. 2, fig. Y 
Maroc Timhadit 5 
Maroc Bekrit 6  Figs. 1.3-4, 4 pars ; Pl. I, figs. 4-5, 10-11  
Pl. 1, figs. I-J ; 
Pl. 2, figs. E-F, N, P, 
S, X 
Maroc Timhadit 7  
Pl. I, figs. 1, 6-9, 12-
14 ; 
Pl. II, figs. 3-4 
 
Pl. 1, fig. H ; 
Pl. 2, figs. A-D, G-J ; 
Pl. 5, figs. E-G 
Maroc Timhadit 8 
Maroc Timhadit 9 Figs. 2, 3.2-3, 4 pars Pl. 2, figs. R, U-V, Z 
Turquie Yahşihan 1 Pl. 2, fig. 7 ; 
Pl. 3, figs. 2, 4   Pl. 3, fig. O ; Pl. 5, figs. A-C 
Turquie Yahşihan 27 Fig. 1.5 Pl. 1, fig. C 
Turquie Sofular 102 Pl. 2, fig. 6 Pl. 3, fig. N 
Turquie Sofular 103 Fig. 1.4 Pl. 1, fig. B 
Espagne Santa Cruz 1 Figs. 1.9, 1.11 ; Pl. 5, fig. 8   
Pl. 1, figs. G, M ; 
Pl. 3, fig. K ; 
Pl. 4, figs. C-D, F, H, 
M-P, R 
Espagne Santa Cruz 35 Figs. 1.10, 1.12 ; Pl. 1, figs. 9-10   
Pl. 1, figs. O-P ; 
Pl. 3, figs. E-F ; 
Pl. 4, figs. A-B, E, G, 
I-L, Q 
France Bigourrets 17 Figs. 1.6, 1.8 Pl. 1, figs. D, F 
France Toulon 89 Pl. 3, fig. D 
France Toulon 90 Pl. 2, fig. 1 Fig. 1.B, G, E Pl. 3, figs. A, G-H 
France Toulon 90 bis Pl. 2, fig. 3 Fig. 1.D, F Pl. 3, figs. C, I 
France Toulon 90 ter Pl. 2, fig. 2 Fig. 1.C Pl. 3, fig. B 
Syrie Abd-al-Aziz Pl. 5, figs. 10, 12 Pl. 3, figs. J, L-M 
France Pierre Châtel 1 Pl. 6, fig. H 
France Pierre Châtel 1 bis Pl. 6, fig. A 
France Pierre Châtel sans nº Pl. 6, figs. B, D, G, I 
France Fort de 
l'Écluse      
France La Balme 1 Pl. 6, fig. F 
France La Balme 1 bis 
France La Balme 2 Pl. 6, figs. C, E 
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Planche 1 : Neomeris spp. : A) extrait de PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1 ; B) nº 103, Sofular, éocène de Turquie, 
leg. E. CHAPUT (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.4) ; C) nº 27, Yahşihan, éocène de Turquie, leg. E. CHAPUT (PFENDER 
& MASSIEUX, 1966, Fig. 1.5) ; D) nº 17, Bigourrets, Turonien de Provence, France (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 
1.6) ; E) nº 4 bis, Timhadit, Paléocène du Maroc (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.13) ; F) nº 17, Bigourrets, Turo-
nien de Provence, France (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.8) ; G) nº 1, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espa-
gne (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.11) ; H) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 1) ; I) 
nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 4) ; J) nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 
1932, Pl. I, fig. 5) ; K) nº 1, Bekrit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 3) ; L) nº 4, Timhadit, Paléocène 
du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 2) ; M) nº 1, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 
1966, Fig. 1.9) ; N) extrait de PIA et al., 1932, Pl. I, figs. 1-5 ; O) nº 35, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne 
(PFENDER & MASSIEUX, 1966, Fig. 1.10) ; P) nº 35, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 
1966, Fig. 1.12). 















































Planche 2 : A-C, E, G-I) Acicularia organosp. : A) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 
6) ; B) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 7) ; C) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc 
(PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 8) ; E) nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 10) ; G) nº 7, Timha-
dit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 12) ; H) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. 
I, fig. 13) ; I) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 14). D, J) Terquemella organosp. : D) 
nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 9) ; J) nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc (inédit). F) 
Frederica organosp., nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PIA et al., 1932, Pl. I, fig. 11). K) "Acicularia", extrait de PIA 
et al., 1932, Pl. I, figs. 6-14. L-P) "Pentellina strigillata ORB." ; L) extrait de PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 1 ; M) nº 
2, Timhadit, Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 1.1) ; N) nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PFEN-
DER in PIA et al., 1932, Fig. 1.3) ; O) nº 2, Timhadit, non Bekrit, Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 
1.2) ; P) nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 1.4). Q-S) "Sigmoïlina sigmoïdea BRADY" : 
Q) extrait de PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 2 ; R) nº 9, Timhadit, Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, 
Fig. 2) ; S) nº 6, Bekrit, Paléocène du Maroc. T-V) "Rotalia papillosa BRADY" : T) extrait de PFENDER in PIA et al., 
1932, Fig. 3.2-3 ; U) nº 9, Timhadit, Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 3.2) ; V) nº 9, Timhadit, 
Paléocène du Maroc (PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 3.3). W-Z) "Rotalina cayeuxi LAPPARENT", Paléocène du Maroc 
(PFENDER in PIA et al., 1932, Fig. 4 pars) : W) nº 1, Bekrit ; X) nº 6, Bekrit ; Y) nº 4 bis, Timhadit ; Z) nº 9, Tim-
hadit.  















































Planche 3 : A-B, D-E, H-I) Dissocladella undulata (RAINERI, 1922) : A) "Trinocladus tripolitanus RAINERI", nº 90, 
Toulon, Turonien de Provence, France (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 2, fig. 1 ; GRANIER et al., 2017, Fig. 1.B) ; B) 
"Dissocladella undulata RAINERI", nº 90 ter, N Toulon, Turonien de Provence, France (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 
2, fig. 2 ; GRANIER et al., 2017, Fig. 1.C) ; D) nº 89, Toulon, Turonien de Provence, France ; E) "Thyrsoporella ou 
Trinocladus", nº 35, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 1, fig. 9) ; H) nº 90, 
Toulon, Turonien de Provence, France (GRANIER et al., 2017, Fig. 1.E) ; I) nº 90 bis, N Toulon, Turonien de Provence, 
France (GRANIER et al., 2017, Fig. 1.F). C) Bryopsidale, "Dissocladella undulata RAINERI", nº 90 bis, N Toulon, Turo-
nien de Provence, France (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 2, fig. 3 ; GRANIER et al., 2017, Fig. 1.D). F) "Thyrsoporella 
ou Trinocladus", nº 35, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 1, fig. 10). G) ? 
Trinocladus sp., nº 90, Toulon, Turonien de Provence, France (GRANIER et al., 2017, Fig. 1.G). J, L-M) Halimeda-
ceae, ? Turonien du Djebel Abd al-Aziz, Gouvernorat d'Hassaké, Syrie, leg. L. DUBERTRET : J) "Faciès à Halimeda" 
(PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 5, fig. 12) ; L) "Halimeda sp. » (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 5, fig. 10). K) "Bouei-
na pygmea PIA", nº 1, Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 5, fig. 8) ; N) Cy-
mopolia sp., nº 102, Sofular, éocène de Turquie, leg. E. CHAPUT (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 2, fig. 6). O) Cymo-
polia sp., nº 1, Yahşihan, éocène de Turquie, leg. E. CHAPUT (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 3, fig. 4). A-M : même 
échelle graphique (250 µm) ; N-O : même échelle graphique (500 µm).  
























































Planche 4 : Genre indéterminé de Bryopsidaceae, A-R) Santa Cruz, Burgos, Cénomanien d'Espagne : A-B, E, G, I-L, 
Q) nº 35 ; C-D, F, H, M-P, R) nº 1.  






















































Planche 5 : A-C) Jodotella sp., nº 1, Yahşihan, éocène de Turquie, leg. E. CHAPUT : A) "Dactylopora anatolica n. 
sp." nom. nud. (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 3, fig. 2) ; B) "Jodotella MORELLET" (PFENDER & MASSIEUX, 1966, Pl. 2, 
fig. 7). D, H) "Halimeda" spp., nº 1, Bekrit, Paléocène du Maroc : D) PIA et al., 1932, Pl. II, fig. 1 ; H) PIA et al., 
1932, Pl. II, fig. 2. E-G) "Halimeda" spp., nº 7, Timhadit, Paléocène du Maroc : E) Halimeda nana (PIA et al., 1932, 
Pl. II, fig. 4) ; F) ? Halimeda nana (PIA et al., 1932, Pl. II, fig. 3) ; G) ? Halimeda nana.  






















































Planche 6 : A-I) Campbelliella striata (CAROZZI, 1954), Tithonien de Pierre Châtel, Isère, France : A) nº 1 bis Pierre 
Châtel ; B, D, G, I) sans nº Pierre Châtel ; C, E) nº 2 La Balme ; F) nº 1 La Balme ; H) nº 1 Pierre Châtel. Les flê-
ches jaunes pointent des pores visibles au sein de l'enveloppe calcaire. 
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